







































Does a Web-Based Physical Education Class During the COVID-19 
pandemic Promote University Students’ Exercise Behavior?
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機械工学 43 1 44
建築学 34 11 45
情報学 56 9 65
美術学 1 7 8
デザイン学 15 13 28
ナノサイエンス 25 6 31
応用微生物工学 26 18 44
応用生命科学 22 19 41
宇宙航空システム工学 60 6 66































有意な差は認められなかった（df = 6， χ2 = 
16.18， p = .44）。授業前後における運動行動変
容ステージの変化を表 3に示す。学生全体の結
果をみるとステージの上昇した学生が 223 名











変 化 な し が 43 名（30.2 ％）、下 降 が 85 名
（61.2％）という結果であった。
表2　健康スポーツ教育Ⅰの概略
回数 授業タイプ 運動理論の内容 運動実践の内容
1 遠隔型 オリエンテーション
2 遠隔型 不活動のリスク 動的ストレッチ
3 遠隔型 健康と運動 静的ストレッチ
4 遠隔型 有酸素トレーニング① ウォーキング
5 遠隔型 有酸素トレーニング②運動強度／心拍数 ランニング
6 遠隔型 有酸素トレーニング③運動強度・METs 階段昇降、なわとび
7 対面型 オリエンテーション（対面授業再開について）
8 対面型 ※実技：グラウンドゴルフ、キックベース、フライングディスク、ソフトバレー
9 遠隔型 生活活動 エアロビック運動
10 対面型 ※実技：グラウンドゴルフ、キックベース、フライングディスク、ソフトバレー
11 遠隔型 レジスタンストレーニング①基礎代謝 レジスタンストレーニング 3種目
12 対面型 ※実技：グラウンドゴルフ、キックベース、フライングディスク、ソフトバレー





















































（n=455） 223（49.0） 131（28.8） 101（22.2）
認知S
（n=316） 211（66.8） 89（28.2） 16（5.1）
行動S
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